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To me.  
Finally, I am here at this moment. During PhD life, I was thinking all will be well if I work hard and 
bright future will come if I graduate with many papers. As a result, I am quite proud of me and my 
products. I am done well. Now I am not sure what I will do and which way I will choose on my future. 
I don’t think this way of researching forever is the best I can. But, don’t be scare and worry. I can do 
well whatever I decide to do, if I do like I did in PhD course.? ?
From Kyung Taek Cho.  
 
  
 
Sion, Switzerland 
August 2018 
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